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Orchidaceae, Spiranthes magnicamporum, Sheviak. USA, Illinois, Coles, Hillside Marsh, 6 miles E
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ANNOTATION LABEL 
Spiranthes magnicamporum Sheviak 
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